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 RESUMEN 
La prisión preventiva como mecanismo procesal de aseguramiento de la 
decisión final del proceso, como toda institución, tiene ciertos requisitos 
o presupuestos para su aplicación, los cuales deben cumplirse, sobre 
todo en cuanto a la verificación concurrente de sus presupuestos 
materiales, pues, así lo exige la normativa procesal penal. De la revisión 
de expedientes se observa que existen casos donde no hay 
concurrencia simultánea de tales presupuestos, esto es perjudicial 
porque no solo afecta a la seguridad jurídica como principio rector en un 
Estado de Derecho, sino también, al resto de principios rectores del 
proceso penal, por tanto, es pertinente y necesaria la utilización efectiva 
de sus presupuestos materiales, así como de los de los principios que la 
regulan.    
La presente investigación tiene por objeto analizar a los planteamientos 
teóricos, normas y Jurisprudencia, para poder consiguientemente 
recomendar respecto a éstos una mayor capacitación para los 
operadores del Derecho y la Comunidad jurídica. 
 
